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Я.Б. Бранд родился 2 мая 1955 г. в г. Одессе в 
семье врачей. В 1979 г. окончил Одесский государ-
ственный медицинский институт, после чего проходил 
интернатуру по хирургии в Николаевской городской 
больнице № 3, а в 1980–1981 гг. работал хирургом в 
Кривоозерской центральной районной больнице. В 
1981–1984 гг. продолжил хирургическую деятельность 
в городской клинической больнице № 51 г. Москвы 
в отделе экстренной микрохирургии. Здесь впервые 
в стране с его участием была проведена уникальная 
реплантация — девочке пришили обе ноги. В 1984 г. 
перешел на работу во Всесоюзный кардиологический 
центр (в настоящее время — Российский кардиоло-
гический научно-производственный комплекс), где 
работал до 2001 г., и прошел все должностные ступени 
от младшего до ведущего научного сотрудника. 
С 2001 г.  И По настоящее время Я.Б. Бранд воз-
главляет первое в России отделение неотложной 
коронарной хирургии НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского, в задачу которого входит ока-
зание высококвалифицированной специализирован-
ной помощи больным с тяжелыми и осложненными 
формами ишемической болезни сердца, патологией 
крупных магистральных сосудов и патологией сердца, 
требующей проведения операций с искусственным 
кровообращением. 
Ежегодно в отделе выполняется 130–150 операций 
реваскуляризации миокарда. Практически все опера-
ции проводятся с искусственным кровообращением 
в условиях кардиоплегии (на остановленном сердце). 
Применяются все варианты коронарного шунтирова-
ния, также в сочетании с эндовентрикулопластикой и 
каротидной эндартерэктомией. 
Среди передовых методов диагностики на базе 
отдела разработан и внедрен в клиническую практику 
тепловизионный комплекс «ТЕСИС-Х», при помощи 
которого непосредственно в операционной можно 
оценить качество выполненных анастомозов и произ-
вести оценку адекватности реперфузии миокарда. 
По количеству операций, связанных с острым рас-
стройством коронарного кровообращения, отделение 
занимает ведущее место в России. Я.Б. Бранд лично 
выполняет наиболее сложные оперативные вмеша-
тельства, регулярно по много часов находясь в опера-
ционной.
Профессор Бранд активно занимается научной 
работой. Его научные интересы — мультифокальный 
атеросклероз, острые расстройства коронарного кро-
вообращения и защита миокарда при них, расслое-
ние грудного отдела аорты; оценка функционального 
состояния миокарда, анестезия, а также хирургическое 
пособие онкологическим больным с тяжелым пораже-
нием коронарного русла, в чем сотрудники отделения 
тесно сотрудничают с Российским онкологическим 
научным центром им. Н.Н. Блохина. 
Я.Б. Бранд — автор более 150 научных работ. Под 
его руководством выполнены 1 докторская и 6 канди-
датских диссертаций. Он член Ученого совета НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского. За достижения в хирургичес-
ком лечении ишемической болезни сердца удостоен 
Государственной премии РФ и премии мэрии Москвы.
Интересы Я.Б. Бранда, помимо основной рабо-
ты, распространяются и на другие стороны жизни. 
Он активно занимается благотворительной деятель-
ностью — создал благотворительный фонд «Золотое 
сердце» и является членом Попечительского совета 
фонда «Линия жизни», задача которых — оказание 
помощи детям с тяжелыми заболеваниями сердечно-
сосудистой системы и костей. Я.Б. Бранд — учредитель 
Международной премии «Золотое сердце», вручаемой 
за благотворительность. 
Еще одно из больших увлечений Я.Б. Бранда — 
фотография. Его оригинальные, выполненные с боль-
шой душой и мастерством фотографии также послу-
жили благотворительным целям.
Яков Бениаминович осуществляет обширную про-
светительскую работу. Он долгое время вел телепе-
редачи «Без рецепта» и «Кома», за что в 2003 г. был 
удостоен премии «Человек года» как лучший теле-
ведущий программ о здоровье. «Я пытаюсь улуч-
шить настроение людям, вселить в них веру в жизнь, 
любовь к ней» — так характеризует он эту сторону 
своей деятельности. Его перу принадлежат и книги, 
такие как «Здоровое питание», «Симптомы и болезни», 
«Рыцарь науки и искусства». 
Я.Б. Бранд является академиком РАЕН, действи-
тельным членом ассоциации сердечно-сосудистых 
хирургов России и ряда  стран, членом Научно-прак-
тического общества врачей неотложной медицины.
Редакция журнала «Неотложная медицинская 
помощь» желает Якову Бениаминовичу здоровья, бла-
гополучия и новых успехов в его активной научной, 
практической и общественной работе!
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